



































白石昌也によると、日本が本格的な対南方施策を打ち出すのは 年 月 日の米国の対日通商航海






































































































































ハイフォン 、サイゴン 、その他 店とな
っていた。商業者の内容としては、小規模な













『經濟學研究』第 巻第 号、年 月。
湯山英子「仏領インドシナにおける対日漆貿易の展開過程－年代～年代初めの現地日本人商














































 親友 9 は、まさにその内川大海であり、
彼は台湾拓殖の社員として駐在するも、軍

































会長 下村里寿 坂本四郎（台拓） 山田宇太郎
副会長 小田直彦 小田直彦 小田直彦
会計 山田宇太郎 松田敏 松田敏
委員 松田敏 菊地一郎 堤秀夫（台拓）
菊地市之助 渡辺統一 㻷㼛㼠㼍㼞㼡㻌㻿㼕㼚㼖㼕





























































日付 人数 集合・出発 所属
第１回 10月1日 5 長崎 海軍
第２回 10月25日 20 長崎 陸軍
第３回 10月30日 20 佐世保 陸軍
第４回 10月30日 19 東京集合神戸 陸軍
第５回 11月7日 15 長崎 陸軍
第６回 1











































年 月 所属 軍関連










































































外務省外交資料『外務省年鑑（昭和十二年十二月編）』第 号、頁。『外務省報（昭和 年 月 




『外務省執務報告 欧亜局 第 巻（昭和 年）』欧亜局第３課昭和 年執務報告、年。『外務





























































の 年 月 日～年 月 日の













































































  ・ハイフォン：千人（事変前）が 万











































































































ドンハー 小田氏駅で出迎え 末松氏宅 駅から60キロ自動車で行く。味噌汁をいただく。






























（2018年 6月 30日、愛知大学豊橋キャンパス本館第 3・4会議室）
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